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Exposição Memória e Ação - STJ 
Ficha catalográfica 
 
 
 
Objeto: Beca 
Título:  
Autor:  
Data:  
Modo de aquisição: Doação                              Em [2003] 
Procedência: Min. Américo Luz 
Origem:  
Dimensões: altura [141cm] largura [48cm] 
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Peso: 
Estado de conservação: bom 
Restaurações:  
Descrição: Beca em tecido preto acetinado, longa, com detalhes de nervuras nas 
abas que se sobrepõem às mangas, pregas no cinto e nas costas (descendo até a 
cintura). Na cintura, fivela prateada. Nos punhos e gola, folha rendada branca. 
Histórico: No Regimento Interno é dito: “§ 1º Os Ministros receberão o tratamento de 
Excelência e usarão vestes talares nas sessões solenes, e capas, nas sessões 
ordinárias ou extraordinárias; conservarão o título e as honras correspondentes, 
mesmo depois da aposentadoria.” 
O Ministro Américo Luz foi Ministro do Tribunal Federal de Recursos, a partir de 
23/6/1980; Ministro do Superior Tribunal de Justiça, a partir da Constituição de 1988; e 
aposentado do cargo de Ministro do STJ, a partir de 25/2/1998. 
Observações: A beca de gala é utilizada em atos solenes como posses, despedidas, 
etc.                                                                                                                                            
Local de exposição: exposição permanente Memória e Ação - STJ 
Tombamento STJ:  
Tombamento museu:  
Número de tombo:  
